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MEMORIA ACADÉMICA ENTRE LOS MEJORES 400 REPOSITORIOS 
INSTITUCIONALES DEL MUNDO
El  Ranking  Web  de  Repositorios  del  Mundo
(http://repositories.webometrics.info/index_es.html)  es  una  iniciativa  del  Laboratorio  de
Cibermetría,  integrante del  Centro de Ciencias Humanas y Sociales que pertenece al
Consejo  Superior  de  Investigaciones Científicas  de España (CSIC).  El  Laboratorio  de
Cibermetría (http://internetlab.cindoc.csic.es), una nueva y emergente disciplina, se dedica
al análisis cuantitativo de Internet y los contenidos de la Red, especialmente de aquellos
relacionados con el proceso de generación y comunicación académica del conocimiento
científico.  Utilizando  métodos  cuantitativos,  el  Laboratorio  ha  diseñado  y  aplicado
indicadores que permiten estudiar la actividad científica en la Web. 
El objetivo del Ranking Web de Repositorios del Mundo es el de apoyar las iniciativas
"Open Access", y por lo tanto el acceso gratuito a las publicaciones científicas en formato
electrónico  y  a  otro  tipo  de  materiales  de  carácter  académico.  Los  indicadores  Web
utilizados en este ranking miden la visibilidad e impacto de los repositorios científicos. 
La idea es motivar a las instituciones y a los científicos a mejorar su presencia en la Web,
ya que si los parámetros de medición mencionados de una institución están por debajo de
lo esperado de acuerdo a su excelencia académica, las autoridades de esa institución
deberían reconsiderar su política Web, promoviendo el incremento sustancial del volumen
y calidad de sus publicaciones electrónicas. 
Este ranking se confecciona a inicios y mediados de cada año, y en el de julio de 2009
(http://repositories.webometrics.info/top400_rep_inst_es.asp?offset=250)  recientemente
publicado,  nuestro  repositorio  institucional  Memoria  Académica
(http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/) aparece entre los mejores 400 del mundo, en el
puesto  259 si  se  cuentan  los  institucionales,  y  en  el  puesto  286 del  ranking  general
(http://repositories.webometrics.info/top400_rep_es.asp?offset=250), que incluye, además
de  los  institucionales,  repositorios  temáticos  disciplinares  (ej.  PubMed  Central,Social
Science Research Network, E-lis) o bien por tipos específicos de documentos (ej. sólo
tesis,  o  sólo  artículos  de  revistas).  Destacamos que  en  el  ranking  general,  Memoria
Académica es el único repositorio argentino de la lista, mientras que en el ranking de
repositorios  institucionales  aparece  también  la  Biblioteca  Digital  de  la  Universidad
Nacional de Cuyo (http://bdigital.uncu.edu.ar), en el puesto 393. 
Para  la  elaboración  del  ranking  se  toman  como  base  los  datos  obtenidos  desde  los
directorios  de  Registry  of  Open  Access  Repositories  (http://roar.eprints.org/index.php)
(ROAR)  y  el  Directory  of  Open  Access  Repositories  (http://www.opendoar.org/)
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(OpenDOAR),  y  se  utiliza  una
(http://repositories.webometrics.info/methodology_rep_es.html) metodología que combina
cuatro indicadores:
Tamaño (S): Número de páginas recuperadas desde los 4 motores más grandes: Google, 
Yahoo, Live Search y Exalead. 
Visibilidad (V): El número total de enlaces externos únicos recibidos (inlinks) por un sitio 
que sólo puede obtenerse de forma consistente desde Yahoo Search y Exalead. 
Ficheros ricos (R): Para este indicador sólo se considera el número de archivos de texto 
en formato Acrobat (.pdf) extraidos desde Google y Yahoo. 
Scholar (Sc): Usando la base de datos de Google Scholar se calcula la media del número 
total normalizado de artículos y de aquellos (recientes) publicados entre el 2001 y el 2008.
Consideramos que este es un importante estímulo, tanto para el  equipo de BIBHUMA
como para la comunidad universitaria que nos acompaña trayendo su producción para
que  el  repositorio  crezca  y  se  desarrolle.  Indica,  además,  que  el  análisis  previo  que
permitió  diseñar  una  metodología  de  trabajo  y  seleccionar  el  software  adecuado,  ha
resultado acertado y posibilitó alcanzar los fines esperados. 
Por otra parte, Memoria Académica ha implementado en la última semana el protocolo
OAI-PMH, lo que significa que a partir de ahora sus contenidos son más visibles para los
buscadores y podrán ser mejor recuperados desde distintos servicios académicos en todo
el mundo. Actualmente existen 1.095 proveedores de datos registrados en el mundo que
cumplen con el protocolo OAI (http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites). 
De  esta  manera,  Memoria  Académica  está  cumpliendo  con  uno  de  sus  objetivos
primordiales, que es aumentar la visibilidad y difusión de la producción científica de los
docentes e investigadores de la FaHCE. Es una alegría para nosotros compartir estas
noticias, y esperamos seguir creciendo con vuestros aportes.
Servicios
FOLLETOS EN COLECCIÓN ABIERTA 
Los folletos ya están en las estanterías de la Colección Abierta a las que los usuarios
pueden acceder de forma directa. Los folletos se caracterizan por ser publicaciones que
no superan las 50 páginas. Están integrados en el catálogo de libros. 
Rige para el préstamo las mismas normas que para los libros, sólo se prestan los editados
después de 1945. Están ordenados numéricamente de acuerdo al ingreso a la colección,
no tematicamente, por lo cual  el  usuario debe consultar la ubicación que figura en el
catálogo en línea.
SALAS DE ESTUDIO MÁS CONFORTABLES
En las Salas de Estudio Grupal, Silenciosa y de Lectura se han instalado aparatos de aire 
acondicionado, que ya están en funcionamiento haciendo más confortable la estadía de 
los usuarios.
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Su referencista electrónico 
Open Humanities Press
Open Humanities Press (http://openhumanitiespress.org/) es un portal de acceso abierto
que recoge colecciones especializadas en teoría crítica y cultural. La OHP ha agregado a
sus extensas colecciiones de libros  y  revistas,  las  siguientes  series  de libros:  Critical
Climate Change (editado por Tom Cohen and Claire Colebrook), Global Conversations
(editado por Ngugi wa Thiong'o), Liquid Books (editado por Gary Hall and Clare Birchall),
New  Metaphysics  (editado  por  Graham  Harman  and  Bruno  Latour),  Unidentified
Theoretical Objects (editado por Wlad Godzich).
Journal Info 
La Universidad de Lund (Suecia), ofrece el servicio Journal Info (http://jinfo.lub.lu.se/) de
recopilación de información sobre revistas electrónicas. A partir de los datos recolectados
desde  otras  bases,  Sherpa/RoMEO  (http://www.sherpa.ac.uk),  Journal  Prices
(http://www.journalprices.com),  The  DOAJ developers  (http://www.doaj.org),  Eigenfactor
(http://www.eigenfactor.org)  y  FRIDA  (http://frida.usit.uio.no),  contiene  más  de  18.000
títulos  de  revistas  de  todas  las  áreas  del  conocimiento,  ofreciendo  a  investigadores,
editores y bibliotecarios datos sobre la modalidad de difusión de los trabajos de la revista
(acceso abierto o suscripción, política respecto del autoarchivo, bases de datos en las que
está indizada, e indicadores relativos al impacto de la revista en la comunidad científica
internacional.
Environment Complete 
La biblioteca electrónica del  MINCYT agregó una nueva base de datos del  proveedor
EBSCO  (http://search.ebscohost.com):  Environment  Complete  Environment  Complete
brinda  una  cobertura  profunda  en  las  áreas  aplicables  de  agricultura,  ecología  del
ecosistema, energía, fuentes de energía renovables, recursos naturales, ciencia marina y
de agua dulce, geografía, polución y administración de desechos, tecnología ambiental,
legislación ambiental,  políticas públicas, impactos sociales, planificación urbana y más.
Environment Complete contiene más de 1.957.000 registros de 1.700 títulos nacionales e
internacionales a partir de la década de 1940 (incluso 1.125 títulos principales activos). La
base de datos contiene también los textos completos de más de 680 publicaciones y 120
monografías.
Gestión de colecciones
AVANCES EN EL PROCESAMIENTO DE NUEVOS DOCUMENTOS 
Uno de los objetivos que BIBHUMA se propuso para este período es poner  al  día  el
procesamiento técnico de libros que han llegado a la Biblioteca en estos últimos dos años,
ya sea por canje, compra o donación. El proceso de los documentos es fundamental para
brindar información más completa -tanto bibliográfica como temática- acerca de cada ítem
ingresado, facilitando de esta manera su recuperación a través de los catálogos de la
Biblioteca.
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Como el caudal de ingreso de nuevos libros era muy superior al ritmo que un completo
procesamiento exige, a comienzos de este año el total de materiales que aún no habían
sido procesados rondaba los 3.500. A partir de una reasignación temporal de personal, se
ha logrado poner a disposición de los usuarios en la Colección Abierta alrededor de 2.600
documentos a la fecha, estimándose que para finales de septiembre habremos procesado
los 900 libros que restan, alcanzado completamente el objetivo propuesto.
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